





















































全発話の分類を可能にした Flandersのカテゴリー（Flanders' Interaction Analysis System:
FIAS）（２）や、教授行動や児童の学習行動の改善のために Duncanらが開発した OSIA（Observa-
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付随する非言語的動作の分析を試みる多くの研究者が活用するものである。Ekman, P. and Friesen,W.V. "A
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